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台灣當代建築發展，自 1949 年至 70 年代的「大傳統」，轉向 70 年代「本土」意














The research plan, “The transforms of traditional concepts of Taiwanese 
Contemporary Architecture”, emphatically focuses on penetrating how those 
modernism architects’ practices produced multidimensional changes and influences to 
the development of post war Taiwanese Architecture. Reviewing the development of 
Taiwanese Contemporary Architecture, from "the big tradition" during 1949 to the 
70's, changed to the consciousness of "the native place" at the 70'; from the 80's, more 
direct extensions turned into the construction development the Taiwanese main body 
"the native place". Bet since the 90's, the characteristic of regional construction 
became the main thesis of Taiwanese Contemporary Architecture, which also 
indicates that the transforms of the traditional concept play an extremely important 
role in Taiwanese Contemporary Architecture. Therefore our main thesis is to research 
the two big important historical transitions, which are (1) from "the big tradition" to 
the consciousness of "the native place", and (2) from "the native place" consciousness 
changes to “Taiwanese regional place". We pick up two groups of architects, who 
could be the main representative courses as the research “The transforms of traditional 
concepts of Taiwanese Contemporary Architecture”. Hence this research plans the 
first year to aim at the process of changing from "the big tradition" to the 
consciousness of "the native place", and chooses Da-hong Wang and I. M. Pei’s works 
of comparing the rise and decline of the modernism and the traditional construction; 
 3
the second year aims at the process of the transforms from the 70's the consciousness 
of "the native place" transformed to the 80's "the Taiwanese regional place", and 
chooses C. Y. Li and the Bao-De Han’s works, to analyze the characteristic of  the 
conflict while the modernism and the traditional construction concepts were 
sedulously shown in their works. 
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(二)、自 1950 年代以來台灣本土建築發展的脈絡整理如下： 
時間 台灣本土建築發展的脈絡 
1950 年代 發展源自中國大陸的傳統宮殿式建築。 
1960 年代 為與發生於中國大陸的文化大革命形成鮮明的對比，成為傳統宮殿式建築發展的高峰期。 
1970 年代 受國際環境的擠壓，重新思考定位傳統，始有「本土」之說。 
1980 年代 與源自於北美的後現代主義結合發展建築形式上的新本土。 











族所，或是民間住宅抽取中國元素轉化到現代建築內，如虹廬、台北 101 大樓。 
(三)、「本土」的新契機 
我們若說 1949 年起的台灣當代建築是朝向中國大傳統靠攏，而 60 年代漸













灣而言，自 1945 年二次大戰結束以來至 1950 年代初，建築的發展始終限於一
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系於 2007 年 7 月發出邀稿邀請，並於 2007 年 8 月發出摘要審查同意，並於 2007




















































































































































































































































































































































































面(Conoid)(圖二十四)並成為定案設計。從 1957 年三月 Architectural 
















































田大學教職員。1950 年到 1952 年間他在 Le Corbusier 的巴黎工作室裡工作；1973 年擔任日本
建築學會會長。吉阪隆正除了是日本建築界著名的建築師與學者外，同時也是有名的登山探險
家，曾擔任日本山岳會理事，並於 1960 年擔任早稻田大學阿拉斯加·麥金利遠征隊長。其代表
作品包括：吉阪自宅(1955 年，今已不存在)、浦邸（1956 年）、威尼斯雙年展日本館(1956 年)、
東京 Villa·Coucou(1957 年)、海星學園(1957 年)、吳羽中學校(1958 年)、江津市廳舍(1962)、大
學培訓中心(1965 年)等等，其中浦邸和大學培訓中心被選出為 2005 年日本的 DOCOMOMO100
選。DOCOMOMO 指的是從事近代建築保存與記錄的國際組織(Documentation，Conservation of 
buildings ， sites and neighborhoods of the Modern Movement) ， 此 處 提 及 的 日 本 的
DOCOMOMO100 選，是在 2003 年日本的分支(DOCOMOMO JAPAN)，選定自 20 世紀開始至








－林慶豐 ＆ Micheal Graves 評比，http://140.125.151.167/ya/cuinter3.htm)  
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